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Table 1. Demographic data
All patients Continuously treated Dropouts
Number of patients 43 32 11
Male/female 8/35 7/25 1/10
Age, years (mean±SD) 29.97±8.10 32.91±7.42 30±7.95
Duration of disease, years (mean±SD) 4.88±4.21 4.93±4.21 4.59±2.92
EDSS baseline (mean±SD) 2.46±0.84 2.46±0,86 2.95±0.69
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